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VISUALISASI CREW DASHBOARD PADA PT BNI LIFE 
INSURANCE 
ABSTRAK 
Oleh: Arvin Anggana 
 
PT BNI Life Insurance merupakan perusahaan yang bergerak dibidang asuransi. 
Dalam memenuhi kebutuhan menejemen, maka PT BNI Life Insurance 
memerlukan karyawan yang mempunyai kemampuan dalam bidang visualisasi 
data. Pelaksanaan kerja magang yang dilakukan di PT BNI Life Insurance selama 
10 minggu memiliki tujuan untuk membuat visualisasi CREW Dashboard 
Dashboard ( Claim Ratio Early Warning Dashboard  ). Pembuatan CREW 
Dashboard bertujuan untuk melihat gambaran awal peringatan dini tentang data 
produk yang ada di perusahaan.  
Selain itu CREW Dashboard bertujuan untuk menjadi acuan untuk pengambilan 
keputusan atas penjualan yang bermasalah dikemudian harinya. Sehingga 
memudahkan manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat dan 
tidak merugikan bagi perusahaan. Pembuatan CREW Dashboard ini akan 
dikembangankan oleh IT dari PT BNI Life Insurance, dengan menggunakan data – 
data yang diperoleh dari divisi terkait dan divisi data warehouse pada PT BNI Life 
Insurance. 
Dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, digunakan aplikasi Tableau yang 
berfungsi untuk pembuatan visualisasi. Dalam penyelesaian pekerjaan yang 
diberikan terdapat masalah masalah yang timbul, sehingga ada beberapa pekerjaan 
yang terhambat seperti contohnya adalah saat proses persiapan data. Pelaksanaan 
kerja praktik magang ini memberikan tambahan pengalaman dan pembelajaran 
baru, yang nanti nya akan sangat berguna untuk dunia kerja contohnya adalah 
menambah koneksi, dan melatih soft skill serta hard skill. Sehingga mahasiswa 
dapat meningkatkan pengalaman dan pelajaran untuk dirinya sendiri. 
 













Oleh: Arvin Anggana 
 
PT BNI Life Insurance is an insurance company. In meeting the needs of 
management, PT BNI Life Insurance requires employees who have capabilities in 
the field of data visualization. The implementation of internship at PT BNI Life 
Insurance for 10 weeks has a purpose to create visualization CREW Dashboard. 
CREW Dashboard have aims to see an early overview of the existing product data 
in the company.  
In addition, CREW Dashboard aims to be a reference for decision making on sales 
have a problem in the future. That making it easier for company management to 
take right decisions and not harm to the company. CREW Dashboard will be 
developed by IT from PT BNI Life Insurance, using data obtained from related 
divisions and data warehouse divisions in PT BNI Life Insurance. 
In completing for making visualization, Tableau application is used for creating 
visualization. In the completing of the the work given the problems that appear, so 
some jobs that are hampered such as example is when data preparation process. The 
internship have practice provides additional experience and new learning, which 
will be very useful for the working for example is gain connections, and to train 
soft skill and hard skill. So that students can improve their experience and lessons 
for themselves. 
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